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近日中央部门和各省都陆续公开了2014年“三
公”经费预算。从整体上来看，中央部门的三公经费
都呈现下降的趋势。其中国家税务总局的三公经费预
算超过17亿元居90余家部门之首，其公务用车费用超过
13亿元；而排名最后的国务院港澳事务办公室只拨款
97.43万元用于三公经费。从2009年起，中央各部门就
开始向社会公开“三公”经费预算。五年多来，公开
预算的部门越来越多。今年，除了涉密部门外，其他
部门的预算信息都会向社会公开。
现在，民众对各部委三公预算的规模基本了解。
不过，由于各部门三公预算基本是个总体的数字，这
些费用的“明细”，公众却根本不了解，花费得合理
不合理，就更没法监督。更有的单位，用“其他支
出”作为一个“筐”，什么东西都往里装；装的什么
内容，则只有自己清楚，外人根本不清楚。在这种情
况下，预算公开的价值难免打折扣。事实上近年来，
关于预算公开应该更加明晰的呼声一直不绝于耳。诸
多专家都认为，按照我国预算收入主要分为类、款、
项、目四层数据，预算支出分为类、款、项三级或
类、款两级，一旦公布至“项”、“目”，关于预算
看不懂的问题就将大部分得到解决。
预算公开，其核心意图是保障公民对预算的知情
权、参与权和监督权。这就必然要求预算编制单位不
仅要公开预算总额和具体科目，更要公开资金的具体
使用方向，还要公开相关细节，让公众确信，每一笔
资金都用到了该用的地方，都没有被浪费。因此，预
算编制单位不仅要公开“三公”经费的总额，还要公
开具体的“明细”，甚至要进行必要的说明。以公务
用车费用为例，不仅要具体到“公务用车购置费”、
“公务用车运行费”，还要进一步细化到购置多少辆
车，每辆车的费用。对于公众可能有疑虑的，还要作
出说明；只有这样，公众对预算的实质性参与和监督
才会成为可能。
在这方面，香港给我们提供了一个很好的范例。
前几天，香港立法会财务委员会对香港政府各部门
的开支进行逐条审核时，香港行政长官办公室公开
了梁振英就任20个月内的21次外访开支，包括住宿
费、旅费、离港公干膳宿津贴及杂项开支，共花费了
2937630.24元，精确到每分钱，其中还包括了公务接待
次数及费用、公务出差次数及随行人员数量等等。通
过这些信息，公众对行政长官公务花费是否合理一目
了然，从而可以实现有效的监督。
因此，我们有必要进一步完善预算公开制度，要
求预算编制单位不仅要公开“三公”的费用总数和各
项支出数额，更要列出“明细”，具体说明每一笔费
用的使用情况：属于公务接待的，要说明接待的次数
和每次接待的人数；属于公务出国的，要说明每次出
国的目的、天数、人数；属于公务用车的，要说明公
车数量，以及每辆车的具体运行费用；等等。同时，
各单位还要公开人员编制、职责等配套信息，以利公
众监督。
预算法(修正案草案)已经第四次提交全国人大常委
会审议。从前三次审议稿来看，预算法(修正案草案)尚
未重视预算公开“明细化”的问题。我们期待，立法
机关能够认真总结近年来预算公开的经验和不足，认
真倾听各界的反映，将预算公开“明细化”作为一项
基本制度，在法律中予以明确，从而使预算公开能够
真正体现出其应有价值。
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